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	 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы от-
ечественного самолетостроения в годы Великой Отечественной войны. 
Называются причины и обоснованность использования в авиастроении за-
менителей металла: древесины и тканей; проводится сравнение с анало-
гичной практикой зарубежных стран.
Подготовлено на основе доклада автора на Всероссийской научной кон-
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Abstract: The article examines several problems of the Russian aircraft 
engineering during the war, primarily the reasons for using metal substitutes 
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Эти	 «летающие	 гробы»,	 помноженные	 на	 совершенно	фантастиче-
























В	 Советском	 союзе	 выпускались	 боевые	 самолеты	 как	 смешанной	
конструкции	(например,	семейство	ЯКов),	как	и	полностью	деревянные	








В	 условиях	 войны	 главной	 задачей	 авиационной	промышленности	
был	выпуск	возможно	большего	числа	самолетов.	К	ним	предъявлялись	
довольно	 умеренные	 требования	 в	 отношении	 удобства	 эксплуатации,	
качества	изготовления,	срока	службы	и	т.	п.











ми	 элементами	конструкции	отличались	 высокой	 степенью	живучести.	
Например,	 был	 случай	 благополучного	 возвращения	 самолета	 ЯК-7	 на	
свой	аэродром,	когда	был	разбит	правый	элерон,	вырван	кусок	плоско-
сти	с	обшивкой	и	нервюрами	до	элеронов;	сорван	носок	крыла	до	перед-
него	лонжерона;	 снесена	полотняная	обшивка	руля	поворота	и	 со	 всей	

















































(бомбардировщик,	 ночной	 истребитель,	 истребитель-бомбардировщик,	
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